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ABSTRACT 
 
 
 The effect of urea in the preparation of MoO3 supported on activated carbon 
(AC) was studied. The experiment was performed by using microwave-induced 
technique. The bamboo-based activated carbon was used as the supportive material 
of MoO3. It was prepared via chemical activation using phosphoric acid as an 
activating agent and carbonized at 400 
ο
C. Meanwhile, urea was selected as an 
additive to enhance the formation of MoO3 because of its ability to extract Mo ion 
from the starting material ammonium heptamolybdate (AHM). The concentrations of 
urea to AHM were varied to see their effect to the formation of supported-MoO3. 
Urea was first added to the precursor solution and mixed homogenously before AC 
was introduced to the reaction media. After that, the mixture was treated under 
microwave radiation at 800 W for 2 minutes. The AC samples were characterized 
using BET surface area, Fourier transformed infrared spectroscopy and scanning 
electron microscope (SEM). Meanwhile, the supported-MoO3 samples were 
characterized by X-ray diffraction and BET surface area analysis. The BET surface 
area obtained for AC and C supported-MoO3 was 954.38 m
2
/g and 79.59 m
2
/g, 
respectively. The diffractogram obtained demonstrated the existence of 
orthorhombic α-MoO3 and C material. After comparison, sample with 1:1 molar 
ratio of Mo/urea was selected as the optimum ratio to produce the supported-MoO3. 
Higher concentration of urea led to the formation of amorphous MoO3 and C. As 
conclusion, with the equal ratio to the Mo precursor solution, urea can be used as an 
additive in order to enhance the formation of supported-MoO3. The surface area of 
supported-MoO3 can be enhanced by using activated carbon as supportive material. 
Finally, the reaction can be well performed using microwave radiation as a greener 
and faster source of energy. 
 
 
 
  
 
 
 
ABSTRAK  
 
 
 Kesan urea dalam penyedian MoO3 berpenyokong karbon teraktif (AC) telah 
di kaji. Experiment ini dijalankan dengan menggunakan bantuan teknik gelombang 
mikro-teraruh. Karbon teraktif daripada buluh digunakan sebagai bahan penyokong 
MoO3 telah disediakan melalui pengaktifan kimia menggunakan asid fosforik 
sebagai agen pengaktifan pada suhu 400 
ο
C. Manakala, urea telah dipilih sebagai 
bahan tambahan untuk meningkatkan pembentukan MoO3 kerana ia berupaya untuk 
mengekstrak Mo ion daripada bahan mula yang kompleks, ammonium 
heptamolibdat (AHM). Kepekatan urea diubah untuk melihat kesannya terhadap 
pembentukan MoO3 berpenyokong. Urea ditambah dengan bahan mula dan 
disebatikan sebelum AC dicampur ke dalam tindak balas. Selepas itu, bahan 
campuran dirawat di bawah gelombang mikro pada 800 W untuk 2 minit. Sampel 
AC telah diciri menggunakan luas permukaan BET, spectroskopi inframerah 
transformasi Fourier (FTIR), mikroskop elektron imbasan (SEM). Sementara itu, 
sampel MoO3 berpenyokong telah dicirikan menggunakan pembelauan sinar X 
(XRD) dan luas permukaan BET. Luas permukaan BET tertinggi diperoleh bagi 
masing-masing karbon teraktif dan MoO3 berpenyokong adalah 954.38 m
2
/g dan 
79.59 m
2/g. Difraktogram yang diperoleh menunjukkan kewujudan α-MoO3 
ortohombik dan C yang ketara. Selepas perbandingan, sampel dengan nisbah 1:1 
molar Mo/urea telah dipilih sebagai nisbah optimum untuk menghasilkan MoO3 
berpenyokong C. Kepekatan urea yang tinggi akan cenderung kepada pembentukan 
MoO3 amorfos. Kesimpulannya, dengan nisbah yang sama kepada larutan bahan 
mula Mo, urea boleh digunakan sebagai bahan tambahan dalam meningkatkan 
pembentukan MoO3. Luas permukaan MoO3 berpenyokong boleh ditingkatkan 
dengan menggunakan karbon teraktif sebagai bahan penyokong. Akhirnya, tindak 
balas boleh juga dilakukan dengan menggunkan radiasi gelombang mikro sebagai 
sumber tenaga yang lebih hijau dan cepat. 
 
